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RE-SUMEN 
El presente trabajo titulado Incidencia de la actividad turística en 
la producción agropecuaria del Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta, tomó como base para su realización hoteles 
y restaurantes, intermediarios del mercado público, productores 
agrícolas y pecuarios y consumidores del Distrito de Santa Marta y 
zonas aledañas; su desarrollo se llevó a cabo durante los meses de 
abril del año de 1994 y abril de 1995. 
La investigación fue de tipo descriptiva, explicativa y analítica, ya 
que se tuvicam en cuenta las encuestas realizadas a los dueños y/o 
administradores de los hoteles y restaurantes, productores, 
intermediarios, y consumidores de diferentes estratos del Distrito de 
Santa Marta. 
El objetivo general del mismo fue demostrar hasta que grado 
cualitativamente influye la actividad turística sobre la producción 
agropecuaria y que alternativas de solución podrían trazarse al 
respecto para favorecer ambas actividades, mediante el análisis de la 
diferencia de precios de los productos agropecuarios de este Distrito 
con respecto a otras ciudades de la Costa, de igual manera que a 
través del conocimiento de la demanda y la oferta de los productos 
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agropecuarios en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta. 
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El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, es una 
región privilegiada por naturaleza, estas condiciones hacen que los 
habitantes de esta localidad, y se puede decir que las personas en su 
mayoría generan sus ingresos procedentes del turismo, en segundo 
renglón está la actividad agropecuaria, ya que los bananeros, 
ganaderos y cafeteros tienen sus residencias en esta capital. 
Con el desarrollo de este estudio se pretendió hacer un análisis 
cuantitativo y cualitativo de las incidencias de la actividad 
turística sobre la producción agropecuaria en este lugar del 
departamento, para ejecutar este propósito se concentró en obtener 
los datos de acuerdo a las variables y los objetivos expuestos en el 
o 
tema a tratar; la información seeuudar-pa se tomó directamente de los 
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productores agropecuarios, intermediarios, dueRos de hoteles, 
restaurantes; buscando hasta qué grado influye una actividad sobre la 
otra, además de ésto, se está contribuyento al desarrollo de esta 
región y del país, por otra parte además de ser un requisito 
primordial para optar el título de Tecnólogo en Gestión Agropecuaria, 
la Universidad del Magdalena toma una actitud de emplear alternativas 
de solución frente a la necesidad de conocer su medio y estudiarlo. 
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1.1 OBJETIVOS 
1.1.1 Objetivo General. Demostrar hasta qu'e' grado cualitativamente 
influye la actividad turística sobre la producción agropecuaria y qué 
alternativas de solución podrían trazarse al respecto para favorecer 
a ambas actividades. 
1.1.2 Objetivos Específicos. Conocer la demanda potencial de 
productos agropecuarios en la actividad turística. 
Establecer un análisis de las diferencias de precios de los productos 
agropecuarios de este Distrito Turístico con otras ciudades de la 
Costa que no tengan la actividad turística en el grado que la tiene 
Santa Marta. 
Conocer la oferta y planificación de los productos agropecuarios del 
Distrito Turístico de Santa Marta. 
Determinar las referencias de los diferentes productos agropecuarios 
del Distrito Turístico de sgnta Marta. 
Determinar el grado de incidencia de una actividad sobre la otra u 
sus causas. 
1.2 FORMULACION Y GRAFICACICN DE HIPOTESIS 
3 
Si la actividad turística incide en los medios productivos de la 
región, entonces, la producción agropecuaria del Distrito de Santa 
Marta está sometida a los cambios que se den en el turismo a nivel 
local. 
En la graficación de hipótesis, la actividad turística es 
directamente proporcional con la producción agropecuaria, al aumentar 
la primera incide directamente en la segunda. (Ver figura No. 1) 
1.3 DELIMITACICNES 
Este trabajo se limitó única y exclusivamente al análisis de la 
actividad turística sobre la producción agropecuaria en esta región. 
Por otra parte con relación a revisión de literatura se encontraron 
ciertos inconvenientes porque no existe en la Universidad 
del Magdalena estudios similares, por esta razón se consultó en 
textos de turismo y producción agropecuaria. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Actividad Turistica 
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FIGURA 1 GRAFICACION DE HIPOTESIS 
2 MARCO CONCEPTUAL 
2.1 ANTECEDENTES 
La actividad turística ha influldo positivamente en la producción 
agropecuaria del Distrito, ya que ésta es el estimulo para planificar 
los cultivos y las explotaciones pecuarias. Según Fernández Octavio6: 
La producción de una región está ligada directamente a las 
características propias que inciden en su desarrollo. (1983, 28). 
Las dificultades que se generan en otro sitio del departamento por la 
caída de los precios, son superarlas en este Distrito por la 
exigencia de la gran demanda que tienen los productos ya sean 
agropecuarios, agroindustriales, o artesanales; Ochoa Carlos12 afirma 
"que la ciudad en donde se comercializa con mayor éxito es el 
Distrito de Santa Marta. (1984, 53). 
La actividad turística incide sobre la producción agropecuaria 
favoreciendo a los cultivadores y a las personas dedicadas a la 
explotación pecuaria, como ganaderos, avicultores, pesqueros; estas 
afirmaciones son fundamentos que sirvieron de base para que se 
ameritara el tema como tal. 
5 
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2.2 REVISION DE LITERATURA 
Según la definición más aceptada de turismo en el complejo de la 
actividad organizada por el desplazamiento temporáneo y voluntario 
de personas fuera de su lugar de residencia habitual. Invirtiendo en 
sus gastos recursos monetarios que no provienen del lugar visitado. 
Para desarrollar turísticamente una zona se requiere hallar en el 
lugar algún atractivo, siendo en América Latina el atractivo 
natural uno de los elementos esenciales para el turismo y por 
lo tanto su cuidado es un asunto vital, como también se considera 
en otra parte del mundo importante este aspecto; en la conferencia 
mundial de turismo celebrada en Manila. 
Un paisaje para que sea apto para la recreación al aire libre 
especialmente para el turismo internacional, siempre debe poseer un 
gran potencial natural, para evaluación y comprobación con otros se 
han elaborado varios métodos. Luna Leonardo10: Considera en general 
tres grupos para comprobar los valores exóticos del agua dulce y 
paisaje en general, el primer grupo comprende los valores 
físicos como la extensión y la profundidad de las aguas, 
depósitos, erosión, etc. Los factores biológicos, se refieren a la 
flora acuática y terrestres, la vida silvestre y animales 
domésticos, el último grupo se debe a uso intenso humano, aquí se 
considera la infraestructura, rutas de acceso, uso de tierras, 
riesgos excepcionales del paisaje. (1984, 96). 
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Las causas primordiales para que halla en una región un buen 
turismo son después de los atractivos naturales, un recurso 
humano con gran espíritu de hospitalidad. Según Daconte Felip4: 
"Algunas personas salen a descansar, a ciertos lugares no por ningún 
atractivo turístico, solamente por encontrarse bien dentro de 
aquellas personas que lo hospedan, lo cuidan, le prestan toda 
la atención posible para que estos visitantes se encuentren como en 
su propia casa y hasta quizás mejor". (1988, 78). 
La producción agrícola, es manifestada en humanidad, cuando el 
hombre primitivo por primera vez se convierte en recolector de frutas 
silvestres; cuando es nómada, luego cuando está organizado o 
sedentario, practica la agricultura como único medio de explotación 
para su sustento. 
Debido a la tecnificación de las actividades agropecuarias en estos 
siglos ésta tiene que estar planificada de acuerdo con las exigencias 
de los mercados internos y externos. 
" La producción agropecuaria de Colombia está sometida a los 
aspectos, como medio de transporte, sistema de almacenamiento, 
demanda potencial y la incidencia de la región por otras 
explotaciones como minería turística". (ICA 8, 1990, 56). 
3. DISEÑO METODOLOGICO 
3.1 TIPO DE INVESTIGACION 
El estudio empleó un tipo de investigación descriptiva y explicativa, 
cuyo fin fue describir y explicar la situación actual de la 
incidencia de la actividad turística en la producción agropecuaria 
del Distrito turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. 
Descriptiva porque narró toda la situación de estas actividades, de 
acuerdo a los datos obtenidos. 
Explicativa, se explica en forma analítica, la informaci6n 
suministrada en la descripción de los datos planeados y encontrados 
en el transcurso de la investigación. 
3.2 FORMAS DE OBSERVAR LA POBLACION 
Para la recolección de la información, se utilizó la técnica de las 
encuestas directas, a dueños y administradores de hoteles, 
supermercados, intermediarios del mercado público, productores 
agrícolas y pecuarios del Distrito turístico, Cultural e Histórico 
de Santa Marta; para la información bibliográfica se consultaron 
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libros, textos, revistas, folletos, conferencias, censos, estudios 
efectuados por entidades como la Corporación Nacional de Turismo, - 
CNT, Unidad Regional de Planeación Agropecuaria - URPA, y otros con 
el objeto de precisar mejor-información. 
3.3 DETERMINACICN DEL UNIVERSO GEOGRAFICO Y TEMPORAL DE ESTUDIO 
3.3.1 Situación Geográfica. Esta investigación se desarrolló en el 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, ubicado en 
la parte Norte de Colombia, está situada en una de las bahías más 
hermosas del mar Caribe a cuatro metros sobre el nivel del mar con 
temperatura media de 270 
 C. Precipitación media anual de 573 mm. Se 
encuentra a 1280 Km. de la capital de la República. 
Limita alNorte con el mar Caribe, al Sur con el municipio de 
Ciénaga, al Oriente con las estribaciones de la Sierra Nevada de 
Santa Marta y al Occidente con el mismo mar Caribe. 
Santa Marta capital del departamento del Magdalena está localizada 
con respecto al meridiano de Greenwich y la línea del Ecuador a: 
Latitud Norte Longitud Oeste 
110 12' 18" 740 13' 15" 
3.3.2 Espacio Temporal de Estudio. El tiempo estimado para la 
realización del presente trabajo titulado 
" Incidencia de la 
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actividad turística en la producción agropecuaria del Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta", se desarrolló en un 
lapso de 12 mesess tomados desde el mes de abril de 1994, fecha en 
que se presentó la propuesta ante el Comité de Memoria de Grado para 
su estudio y aprobación. 
Durante los meses de junio y julio se presentó por segunda vez la 
propuesta ante el Comité de Memoria de Grado, con los ajustes 
sugeridos, dando éste su aprobación para continuar con la 
investigación en el mes de julio. 
Al mismo tiempo, en los meses de junio y julio se recolectó la 
información secundaria para la elaboración del proyecto a presentar 
en su segunda fase como lo estipula el acuerdo 003, de igual manera 
se presentó esta fase del proyecto en la última semana del mes de 
agosto, presentándose por segunda vez ante el Comité de Memoria de 
Grado con las correcciones sugerida9 por los miembros del jurado en 
la última semana del mes de noviembre, el cual se sustentó durante 
elmes de marzo del presente &lo. 
Recolectada la información primaria y secundaria para la memoria de 
grado, se entró en la etapa de análisis, procesamiento de datos y 
redacción para la elaboración del informe final, y así sustentar el 
mismo ante los miembros del jurado y Comité de Memoria de Grado para 
el mes de mayo del presente arlo. 
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3.4 TECNICAS E INS1RUMENTOS AUTILIZAR PARA LA RECOLECC ION DE LA. 
INFORMAC ION 
Para la recolección de la información se utilizó la siguiente 
técnica; se diseñó un instrumento de investigación o encuesta, 
precisando los datos que pudieron suministrar los agentes que 
inciden como fuente de información. 
3.4.1 Recolección de la información. La información está diseñada 
de acuerdo a las variables y objetivos del estudio, luego de obtener 
información se sometió a un procesamiento para tener una visión mejor 
de análisis y resumen del trabajo. 
3.4.2 Técnicas o Procedimientos de Análisis. Luego de obtener la 
información, se sometió a un análisis de las variables propuestas con 
el objeto de ser más precisos en los datos, más adelante se capituló 
la memoria de grado partiendo de los objetivos formulados, también, 
los datos son representados por medio de tablas y gráficas, 
demostrando así con más claridad los resultados obtenidos en el 
desarrollo de este estudio. 
3.4.3 Medición de la Muestra. De acuerdo a la población del 
Distrito de Santa Marta, que es de 370.000 habitantes, se 
estratificó esta población de acuerdo a las condiciones de ésta, en 
intermediarios, productores, hoteles, restaurantes, supermercados y 
consumidores finales de 101 hoteles se encuestó el 20% que son 20 
encuestas. 
De 47 restaurantes se encuestó el 20% que son nueve encuestas. 
De seis supermercados se encuestó el 100% que son seis encuestas. 
De 50 productores de frutas y hortalizas del Distrito de Santa Marta, 
se encuestó el 20% que son diez encuestas. 
De 12 productores avícolas se encuestó el 100% o sea 12 encuestas. . 
De cuatro productores de porcinos se encuestó el 100% es decir 
cuatro encuestas. 
De 60 productores de ganado se encuestó el 20% o sean 12 encuestas. 
En total se efectuaron 73 encuestas. 
3.5 SELECCION Y MEDICION DE VARIABLES 
3.5.1 Selección. Demanda potencial de productos agropecuarios (X1) 
Análisis de los precios con relación a otra región (X2) 
Oferta y Planificación de productos agropecuarios (X3) 
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Preferencia de los productos (X4) 
3.5.2 Medición. X1 : Conocer la demanda existente de los produc 
tos agropecuarios existentes en el Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta. 
X2 : Establecer un análisis comparativo de los precios de los produc 
tos agropecuarios de esta región con relación a otras regiones. 
X3 : Determinar la forma de planificar los cultivos y su oferta. Se 
obtiene esta información por medio de encuestas directas a 
productores agropecuarios del Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta. 
x4 : Analizar en una forma detallada el grado de incidencia de la 
actividad turística en la producción agropecuaria. 
4. RESULTADOS POR AREAS 
4.1 DEMANDA POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA ACTIVIDAD 
TURISTICA 
Los productos agropecuarios en esta zona del departamento del 
Magdalena tienen una gran demanda, debido a la influencia de la 
actividad turística imperante, este aspecto influye directamente en 
el precio del bien, ya que la mayoría de éstos son consumidos, 
transformados, por los intermediarios que buscan un mejor mercado de 
precios, es el caso de la patilla, la papaya y otros que son 
transformados en jugo para ser consumidos por los turistas más 
agradablemente en los hoteles y restaurantes, frutería y otros, el 
mismo caso sucede con las carnes en especial la de peescado de mar. 
También se afirma que esta incidencia repercute directamente en todos 
los productos agrícolas y pecuario y para todos los habitantes del 
Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, este gran 
aspecto favorece directamente a los productores agropecuarios, al 
igual que a los intermediarios, duefíos de hoteles y restaurantes, 
debido a que sus ganancias son bastante altas, con relación a las 
personas que tienen este mismo oficio en el resto del Departamento 
y otras ciudades del País. (ver Tabla No. 1). 
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TABLA No. 1: Demanda potencial de los productores agropecuarios en 
la actividad turística del Distrito Turístico, Cultural 
e Histórico de Santa Marta. 
Productores agropecuarios Santa Marta Resto del depart 
Kg./día Kg./día 
Frutas 1'030.000 870.000 
Hortalizas 610.000 340.000 
Pescado de mar 750.000 600.000 
Pescado de agua dulce 290.000 767.000 
Granos 780.000 940.000 
Carne de cerdo 96.000 150.000 
Carne de res 90.000 145.000 
Queso 35.000 253.000 
Pollo 80.000 40.000 
Yuca 34.700 42.000 
TOTAL DEMANDA 3'795.700 4'147.000 
Fuente: U.R.P.A. Magdalena aao 1994 
Por otra parte también se pudo observar que los productos 
agropecuarios en sumayoría consumidos en la ciudad de Santa Marta, 
tienen una gran exigencia por parte debido a la influencia turística 
en esta región41 ésto hace que existan unos marcados canales de 
comercialización como almacenamiento, empaque y transformación 
adecuada de acuerdo a las exigencias de los consumidores.' 
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Como se puede observar en la tabla No. 1, el producto agropecuario de 
gran demanda en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa 
Marta, es estimado en Kg por día son los granos con 780.000 kg por 
días, y en el resto del departamento tiene una capacidaad de consumo 
de 940.000 kg por día, ésta es la cifra más alta en relación a 
productos agropecuarios. Por último el producto de menor consumo 
percápita diario es el queso con 35.000 kg diario en la ciudad de 
Santa Marta y en el resto del departamento tiene una capacidad de 
consumo de 253.000 kg por día; esto representa que en esta región 
hay una mayor capacidad de consumo de productos agropecuarios en 
relación con otras ciudades y pueblos del departamento del 
Magdalena; como se nota esta demanda se debe a la gran influencia 
turística que posee la ciudad de Bastidas, tiene una gran ventaja 
sobre el resto del territorio departamental. 
4.2 ANALISIS DE LA DIFERENCIA DE PRECIOS DEL DISTRITO TURISTICO, 
CULTURAL E HISIIORICO DE SANTA MARTA EN RELACION CON OTRAS 
CIUDADES DE LA COSTA 
El incremento de precios de los productos agropecuarios tienen un 60% 
más alto sobre el valor real, este incremento, se estimó de acuerdo a 
las encuestas directas realizañas en las ciudades y consultas 
directas en la Unidad Regional de Planificación Agropecuaria - 
U.R.P.A. del Magdalena y de la costa, con el objeto de encontrar la 
verdadera diferencia de los precios de los productos agropecuarios. 
de mayor consumo en la canasta familiar consumidos especialmente en 
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la Costa Atlantica colombiana. 
También se pudo comprobar en este análisis que la mayoría de los 
bienes producidos en campo de origen animal y agrícola, su volumen de 
consumo es mayor en el Distrito de Santa Marta en las épocas de 
temporada turística diciembre, julio, semana santa; pero este aspecto 
no incide en que estos productos pierdan valor en las épocas de no 
concurrencia de visitantes de otras ciudades de Colombia. 
Se puede concretar que los cultivadores agrícolas, los ganaderos de 
la Costa Atlántica, tienen una gran ventaja con relación a otras 
personas dedicadas a estas actividades, este eficiente mercado lo 
ubican en una posición económica bastante favorable, o sea que la 
actividad turística incide positivamente en la actividad agropecuaria 
del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. (Ver 
tablas Nos. 2 y 3). 
Por otra parte de acuerdo a los resultados obtenidos en los datos 
suministrados por instrumento de investigación se pudo observar que 
el incremento de los precios en los productos agropecuarios el más 
alto que se d'E> fue el de pescado de mar con 23,56% y el pescado de 
agua dulce con 20,20% después le sigue en su orden, la carne de res 
con un aumento en los precios de este artículo en relación con otras 
ciudades de la costa en un 13,46%, este incremento se dá por la gran 
demanda planificada que tiene el Distrito de Santa Marta. 
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TABLA No. 2: Análisis de la diferencia de los precios de los 




Santa Marta % Otras ciudades 
de la costa 
% Diferencia % 
Frutas 170 1,79 80 1,23 90 3,03 
Hortalizas 120 1,26 90 1,38 30 1,01 
Pescado de 
mar 1.500 15,85 800 12,32 700 23,56 
Pescado de 
agua dulce 1.300 13,74 700 10,78 600 20,20 
Granos 270 2,85 240 3,69 30 1,01 
Carne de 
cerdo 1.200 12,68 900 12,86 300 10,10 
Queso 1.000 10,57 800 12,32 200 6,73 
Carne de 
res 1.400 1474 1.000 15,40 400 13,46 
Pollo 1.200 12,68 1.000 15,40 - 200 6,73 
Yuca 150 1,58 80 1,23 70 2,35 
Plátano 600 6,34 400 6,16 200 6,73 
Ñame 300 3,17 200 3,08 100 3,36 
Batata 250 2,64 200 3,08 50 1,68 
TOTAL 9.460 100% 6.490 100% 2.970 100% 
Fuente: Los Autores 
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Siguiendo el análisis se pudo concretar, que la carne de cerdo tiene 
un incremento del 10% en esta zona en relación a las otras ciudades, 
por último se tienen el ñame y la batata con 3,36% y 1,68% 
respectivamente. 
Ccmo se pudo observar hay un incremento del 60% en todos los 
productos agropecuarios producidos en esta región y los traídos de 
otra parte del departamento, a pesar que en Santa Marta se cultiven 
hortalizas, éstas tienen un precio altísimo en relación con los demás 
productos agropecuarios de la costa Atlántica. (Ver Tabla No. 3) 
TABLA No. 3: Análisis de la diferencia de precios del Distrito 
Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta en 
relación con otras ciudades de la costa Atlántica 
colombiana. 
Ciudades Incremento porcentual de la prod.agrop. 1994 
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FIGURA 2 ANALISIS DE LA DIFERENCIA DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS EN LA REGICN NORTE DE COLOMBIA. 
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FIGURA 3 ANALISIS DE LA DIFER&NCIA DE PRECIOS DEL DISTRITO TURISTICO 
CULTURAL E HISTCRICO DE SANTA MARTA EN RELACION CON CTRAS 
CIUDADES DE LA COSTA ATLANTICA COLOMBIANA 
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4.3 OFERTA Y PLANIFICACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
Los productos agropecuarios producidos en el Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta, y los traídos de otras regiones 
de Colombia y consumidos en esta localidad su capacidad de oferta 
está planificada de acuerdo con la gran demanda, este aspecto 
comercial incide el uno sobre el otro, o sea que la oferta depende de 
la capacidad demandante de los consumidores, pero la oferta y la 
demanda tienen sus épocas de altas y bajas de acuerdo a la actividad 
que inciden directamente sobre estos aspectos; se tiene que hay una 
gran oferta y una gran demanda en las épocas de diciembre a junio, en 
esta época está incluido las vacaciones de fin de aao, esta 
temporada trae a un gran número de turistas del interior del País y 
del extranjero, en este período de diciembre a junio también se 
incluyen la semana santa y las vacaciones de mitad de ano, con 
respecto a los productos se tiene que las frutas se incrementan el 
volumen de la oferta por parte de los productores e intermediarios en 
un 28%, con relación a la otra temporaada de julio a noviembre; las 
hortalizas se incrementan su volumen en un 15% al igual que el 
pescado de mar, los granos sufren un aumento del 5%, las carnes su 
volumen en 12% al igual que el queso. 
El pollo su capacidad ofrecida sufre un incremento del 5%, y la yuca 
del 7%. (Ver Tabla No. 4) 
Por otra parte también se puede concretar que la producción 
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agropecuaria del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta, está planificada de acuerdo a todas las vacaciones que tienen 
que ver con los aspectos de mercadeo y comercialización de los 
productos agropecuarios como, precios, épocas de temporadas, época de 
no temporada, exportación y otros. 
Esta es la razón que hace que los agricultores y los exportadores de 
las actividades pecuarias planifiquen su producción, también este 
aspecto, es regulado por los intermediarios. 
TABLA No. 4: Oferta y Planificación de los productos agropecuarios 
del Distrito turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta 
Productos Dic.-Jun. % Jul.-Nov. % Diferencia % 
Kg/día Kg/día 
Frutas 705.000 17 590.000 15,5 115.000 28 
Hortalizas 610.000 15 550.000 14 60.000 15 
Pescado de 
mar 870.000 20 810.000 21 60.000 15 
graanos 780.000 19 800.000 21 20.000 5 
Carne de res 
cerdo 300.000 7 250.000 6,5 50.000 12 
queso 400.000 10 350.000 9 50.000 12 
Pollo 100.000 2 80.000 2 20.000 5 
Yuca 400.000 10 370.000 10 30.000 7 
TOTAL <1'165.000 100% 3'800.000 100% 405.000 100% 
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FIGURA 4 OFERTA Y PLANIFICACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS DEL 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HL]. RICO DE SANTA MARTA 
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4.4 DETERMINACION DEL GRADO DE INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD TURISTICA 
SOBRE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA 
La producción de bienes y servicios en una sociedad donde impere por 
naturaleza la actividad turística. tiene que ser exigente porque el 
mismo medio lo exige; en esta plaza de mercado turística, existen 
miles de formas de transformación de los productos agropecuarios. , 
para que el consumidor final tenga una preferencia de acuerdo al 
producto ofrecido. 
Los productores agropecuarios, pescadores de las zonas turísti~ 
tienen una gran ventaja sobre otros productores agropecuarios y 
pescadores de otras regiones, ya que, el privilegio de estar en una 
zona donde es concurrida por visitantes de todo el mundo y hacen que 
sus productos sean los mejores para que sean expuestos a estas 
personas. 
Los comerciantes, intermediarios también tienen una gran 
característica de especiales, estos agentes, buscan la forma de 
presentar el producto en la mejor forma posible para poder tener 
éxito en sus ventas. Se puede afirmar que la actividad turística 
incide en la producción agropecuaria en un 60%, esta cifra está 
estimada de acuerdo a la investigación efectuada en el presente 
estudio. Se puede comprobar que en los sitios turísticos de Santa 
Marta, tienen un gran aumento los productos agropecuarios y donde no 
hay esta actividad son más baratos o no tienen este incremento, 
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porque carecen de esta actividad, como se puede apreciar en la tabla 
No. 5. 
Tabla No. 5: Grado de incidencia de las actividades turísticas 
sobre las actividadess agropecuarias en el Distrito 
de Santa Marta 
Lugar Valor incremento productos agrop. 
Frecuencia. 
% 
Minca 4 2. 
Campano 4 2. 
Ciénaga 10 3.98 
Zona Bananera 8 3.18 
Bonda 15 6. 
Tigrera 15 6. 
Taganga 40 16. 
Santa Marta 35 14. 
Rodadero 40 16. 
Villa Concha 40 16. 
Cañaveral 40 16. 
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FIGURA 5 GRADO DE INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD TURISTICA SOBRE LA 
ACTIVIDAD AGROPECUARIA DEL DISTRITO TURISTICO CULTURAL 
E HISTORICIO DE SANTA MARTA 
5. RESULTADOS GLOBALES 
Los presentes resultados obtenidos en esta investigación son 
efwtuados entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 
anterior, para la recolección de la información se dise56 un 
istrumento de investigación de acuerdo con los objetivos y variables 
planeadas. Por otra parte se pudo comprobar que la demanda potencial 
de los productos agropecuarios en la actividad turística, es de gran 
exigencia por la calidad de la oferta. 
Además, se observó que los precios de los productos agropecuarios en 
esta zona del departamento tienen un valor más alto en relación a 
otras ciudades de la costa Atlántica, excluyendo a Cartagena, este 
incremento se debe a que en esta ciudad existe la influencia del 
turismo lo que hace que se eleve el valor final de todos los 
productos especialmente los de origen agrícola y pecuario. 
Esta incidencia se establece en un aumento del 60%, esto pone a los 
productores agropecuarios de la región en una ventaja bastante 
favorable en relación a otros cultivadores del departamento del 
Magdalena. 
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6. INTERPRETACION Y DISCUSION 
La investigación es el medio por el cual se analiza y se concreta 
cualquier idea planeada buscando siempre el mejoramiento de las 
comunidades. 
De acuerdo a este estudio se demuestra según los resultados que los 
productores agropecuarios del Distrito turístico cultural e histórico 
de Santa Marta se encuentran en condiciones favorables en relación a 
los productores de otra zona del departamento del Magdalena; pero 
esta condición tan favorable no es aprovechada por estas personas, 
el sector agropecuario del Distrito de Santa Marta tiene grandes 
problemas sociales y de producción en sí, se tiene como se puede 
observar en el mercado público y en los supermercados de esta zona 
como se traen los productos del interior del país que pueden ser 
cultivados en la Sierra Nevada de Santa Marta, favoreciendo así 
económicamente a los cultivadores y explotadores pecuarios de esta 
ciudad, la papa, zanahoria, remolacha, la lechuga, el repollo, 
rábano, coliflor y otras hortalizas, son traídas del interior del 
País. 
Las especies menores como producción de pollo, cerdo; se están 
organizando en producción, por ende, tienen un gran auge en la zona. 
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7. CONCLUSICNES 
Se observó que la gran demanda de los productos agropecuarios del 
Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, es mayor que 
la del resto del departamento. 
Que la demanda de los productos agrícolas y pecuarios en esta ciudad 
son de gran exigencia por ser ésta una zona de gran influencia 
turística al igual que la oferta. 
El grado de incidencia de la actividad turística sobre la producción 
agrícola es del 60% o sea, que los productos tienen un valor más 
alto en relación con otras ciudades. 
La planificación de la producción agropecuaria del Distrito 
Turístico, Cultural e Histórica de Santa Marta se efectua de acuerdo 
a las épocas de temporadas de turismo. 
Que los cultivadores y explotaadores pecuarios del Distrito Cultural 
e Histórico de Santa Marta se encuentran en ventaja 
por la incidencia del turismo en la región. 
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8. RECOMENDACIONES 
Se recomienda que los cultivadores y las explotaciones pecuarias de 
esta zona tengan unas verdadera conciencia sobre la importancia de la 
actividad turística sobre la producción agropecuaria. 
Conseguir que los productos, como hortalizas, frutas, cereales y 
leguminosas, sean cultivarlas en eEte mismo territorio buscando 
mejorar más el sector agropecuario local. 
Que los supermercados y los intermediarios de la plaza del mercado 
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ANEXOS 
ANEXO 1. INSTRUMENTO DE INVESTIGACICN PARA HOTELEROS 
INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD TURIST1CA EN LA PRODUCCICN AGROPECUARIA 
DEL DISTRITO DE SANTA MARIA 
Fecha Lugar  
34 
Nombre del hotel y restaurante 
Nombre del propietario o administrador  
Años de servicios del hotel  
Dónde compra los productos agrícolas y pecuarios que se procesan 
en este establecimiento? 
Estos productos los compra en el mismo lugar de producción o se 
los traen hasta este lugar?  
Qué beneficios tiene comprar los productos agropecuarios en otro 
sitio diferente al Distrito de Santa Marta?  
Producen ustedes mismos ciertos productos agropecuarios en una 
zona determinada?  
Cuando ustedes compran en otras ciudades o pueblo diferente al 
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Distrito de Santa Marta, notan ciertas diferencias? 
Si  
No 
7. A qué cree usted que se debe esta diferencia en estos productos? 
ANEXO 2. INSTRUMENTO DE INVESTIGACION PARA PRODUCTORES 
INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA 
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA 
Fecha Lugar 
 
Nombre de la finca 
Nombre del propietario o administrador 
Años de producción de la aactividad agropecuaria 
Dónde vende los productos, en la finca o en los centros de 
consumo? 
Qué beneficios trae vender el producto en los centros de consumo? 





Cómo planifican ustedes la producción? 
Por temporada 
Por pedidos de intermediarios 
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ANEXO 3. INSTRUMENTO DE INVESTIGACICN PARA INTERMEDIARIOS 
INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LA PRODUCCICN AGROPECUARIA 
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA 
Fecha Lugar 
Nombre del intermediario 
Productos con que comercializa usted 
Cuántos años tiene usted en esta actividad? 
En qué épocas del año vende más y a mejor precio? 
A 
Tiene usted conocimiento que los productos agrícolas se venden a 
mejor precio en este lugar? 
Cómo sabe usted que hay una gran demanda? 
Tiene algún tipo de almacenamiento para conservar los productos? 
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Tiene algún tipo de transformación para los productos? 
Compran ustedes productos agropecuarios en otro lugar para cubrir 
la demanda? 
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ANEXO 4. INSTRUMENTO DE INVESTIGACION PARA CONSUMIDORES DE ESTRATO 
UNO 
INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LA PRODUCCICN AGROPECUARIA 
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA 
Fecha Lugar 
Nombre del consumidor 
Dirección 
Ocupación 
Dónde compra los productos de origen agrícola y pecuario "Carnes, 
frutas, hortalizas, granos y lacteos"? 
En supermercados 
Plaza de mercado público 
Tiendas 
 
Centros de producción 
Otros 
Ha comprado usted productos de la canasta familiar en otras 
ciudades o pueblos del departamento? 
Si  
No 
Qué diferencia ha notado en relación a los precios? 
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A qué factor cree usted que se debe el incremento o disminución 
de los precios de los productos? 
Ha notado usted que en la época de temporada turística aumenta 
o disminuye el precio de su canasta familiar? 
Ha visitado usted Taganga, Rodadero, Villa Concha, Parque 
Tayrona? 
Qué diferencia encuentra en el valor de los productos que ha 
consumido en los anteriores lugares con relación a los que encuentra 
en el Distrito de Santa Marta? 














ANEXO 5. INSTRUMENTO DE INVESTIGACICN PARA CONSUMIDORES DE ESTRATO 
DOS 
INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA 
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA 
Fecha Lugar 
Nombre del consumidor 
Dirección 
Ocupación 
Dónde compra losproductos de origen agrícola y pecuario "Carnes, 
frutas, hortalizas, granos, láacteos"? 
En supermercados  
en tiendas 
Plaza de mercado público 
centros de producción  
otros  
Ha comprado usted productos de la canasta familiar en otras 
ciudades o pueblos del departamento? 
Si 
No 
Qué diferencias ha notado en relación a los precios? 
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A qué factor cree usted que se deba el incremento o disminuación 
de los precios de los productos? 
Ha notado usted que en la época de temporada turística, aumenta 
o disminuye el precio de su canasta familiar? 
Ha visitado usted Taganga, Rodadero, villa Concha, Parque 
Tayrona? 
Qué diferencia encuentra en el valor de los productos que ha 
consumido en los anteriores lugares con relación a los que encuentra 
en el Distrito de Santa Marta? 














ANEXO 6. INSTRUMENTO DE INVESTIGACICN PARA CONSUMIDORES DE ESTRATO 
TRES 
INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA 
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA 
Fecha Lugar 
Nombre del consumidor 
Dirección 
Ocupación 
Donde compra los productos de origen agrícola y pecuario "carne, 
frutas, hortalizas, granos, lácteos? 
En supermeercados 
en tiendas 
plaza del mercado público 
centros de producción 
otros 
Ha comprado usted productos de la canasta familiar en otras 
ciudades o en pueblos del departamento? 
Si 
No 
Qué diferencias ha notado en relación a los precios? 
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A qué factor cree usted que se deba el incremento o disminución 
de los precios de los productos? 
Ha notado usted que en la época de temporada turística aumenta o 
disminuye el precio de su canasta faamiliar? 
Ha visitado usted Taganga, Rodadero, Villa 'Concha, Parque 
Tayrona? 
Qué diferencias encuentra en el valor de los productos que ha 
consumido en los anteriores lugares con relación a los que encuentra 
en el Distrito de Santa Marta? 
Cuál puede ser para usted la proporción del incremento de esta 
diferencia? 
10%  
20%  
30%  
40%  
50%  
60% 
70%  
80%  
90%  
100% 
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